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Site
• Herdade da Mitra, Évora
• 38º32’N, 8º01’W, 221.5 m
Quercus suber
• Plantados em 1988
• DRY - Exclusão de chuva (-20% precipitação)
• WET - Irrigação (+20% precipitação)
• AMBIENT - Controlo
9 árvores por tratamento
Tratamentos
Dados meteorológicos
30 anos 2003 2004 2005
T (ºC) 15,5 15,9 16,2 15,3
P (mm) 670 759 583 331
P + I (mm) 621 429
Time (month)
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• Height - altura
• LAI - índice de área foliar
• LAD - densidade de área foliar
• DBHinc - incremento relativo do 
tronco medido a 1.30m











































































































































• Recuperação rápida após as primeiras chuvas de 
Outono
• Atraso nos parêmetros de crescimento
•  Forte impacto da rega na primavera
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